



была изучена с помощью сканирующей электронной микроскопии, результаты 
которой показали, что их размер не превышает 100 нм. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 18-33-01136. 
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Chromium hydroxide powder was obtained by precipitation. The effect of pH deposition 
on the shape and size of chromium oxide powders was investigated. 
 
Оксид хрома находит широкое применение в промышленности, в том числе 
для создания антифрикционных, коррозионностойких, теплозащитных покры-
тий [1]. Основным способом формирования таких покрытий является газотерми-
ческое напыление. К порошкам для создания покрытий предъявляются требова-
ния – узкофракционный размер частиц 20-60 мкм, текучесть, сферическая форма. 
Основным методом получения порошков является осаждение [2], поэтому важно 
исследовать влияние условий осаждения на свойства порошков оксида хрома.  
Гидроксид хрома получали методом осаждения, для этого использовали рас-
твор сульфата хрома и водный раствор аммиака. Осаждение вели путем одновре-
менного дозирования кислого раствора хрома и водного раствора аммиака в об-
щий объем реактора при постоянном значении рН. Затем полученную суспензию 
подвергали фильтрации и термической обработке при 80°С.  
В таблице приведены результаты гранулометрического состава и оценка 
формы частиц по данным оптической микроскопии. В процессе осаждения при 
постоянном рН=7, наблюдался рост частиц от 17 до 25 мкм и широкое распреде-
ление частиц по размеру. Частицы образца, синтезируемого при рН=7,5, росли от 
14 до 26 мкм, при этом дисперсия размеров находилась на уровне 1,21. Образец, 
осаждение которого вели при рН=8, имеет низкое значение дисперсии размеров, 
рост частиц проходил от 11 до 20 мкм. Образцы, осажденные при рН=7 и рН=8, 




дисперсия размеров значительно увеличивается. После сушки размер частиц об-
разца, осажденного при рН=7,5, снижается незначительно, при этом дисперсия 
размеров сохраняется на том же уровне, что свидетельствует о том, что разруше-
ния порошка не происходит. Сохраняется сферическая форма частиц. Можно 
предположить, что область рН около 7,5 является областью рН изоэлектрической 
точки, частицы имеют меньший заряд, что обуславливает их плотную коагуля-
цию в процессе осаждения, поэтому гидроксиды имеют правильную форму и не 
разрушаются во время сушки.  
 
Результаты гранулометрического состава и оценка формы частиц 


















13,9 2,59 Осколочная 













10,8 2,54 Осколочная 
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